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〆〆コカ・コー ラへのお問い合わせは， ございませんか? ，^-r~ 
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3 毒地努 貯 2捌か下妻千大 量女;費時今器EF宅i
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号 室震基義空襲 2)総号 」お 多窓李z実毒Ji霊若宮埼喜富島 袋 訳著卜c..
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女を、微妙にする香り








ぞれが、ディ ・チェコの深い味わいと l 
絶妙な歯ごたえを生みだす唯一の方法だった。/
水i.t，、イタリア・アプル〆Yオ山岳からi勇きでる消らかな硬水。
デュラム小麦li、選ぴねかれたものだけを
20-30種類プレンドして使用。
乾燥には、低温でじっくりと丸1日以上の時間をかける。
効率よりも、味わいを。そして、コシと歯ごたλを。
ディ・チェコがディ・チェコであるために、
みずから定めたきぴい、基準li、
100年なにも変わっていない。
パスタの真実、その名はj-''-f・チェコ。
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